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ことにより安定な in vi tro蛋白合成活性を示したO この系での蛋白合成はATP，GTP， phosphocrea-
tineを要求し，膜画分またはS 105単独で、は活性を示さず， KCNによって阻害されないことから，完
全な無細胞系であると結論された。この蛋白合成はtranslationの阻害剤である chloramphenicol，












第 3 章では，膜結合ポリソーム系による全合成蛋白の16~17%が抗 amylase血清と反応したが s




















ーム上であり，安定 mRNAに依存している事が推定される O また膜結合性，分泌性と mRNAの安定
性の相関について論じているO
以上本論文は，分泌酵素の生産機構を基礎的に研究したもので工業的に利用されている他の微生物
分泌僻素にも広く適用できるもので，学術的にも，また工業的にも貢献するところが大である O よっ
て本論文は博士論文として価値あるものと認めるO
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